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CRONICA DE UNA RABIETA 
En este volumen colectivo, coordinado 
por Carlos F. Heredero y José Enrique Mon-
terde, se estudia desde diferentes puntos 
de v1sta el deventr de la tendencia realista 
en el cine británico desde los años 30 hasta 
hoy, tomando como punto de referencia el 
Free Cinema, nombre que recibe el nuevo 
cine brttánico que surge a finales de los 
años 50. 
El criterio de ordenación de los articulas 
que componen el libro es esencialmente 
diacrónico: se empieza por las ralees del 
Free Cinema y se termina por su herencia 
en el cine y la televisión bntánicas de nues-
tros días. En primer lugar, se matiza la ver-
dadera influencia del que es considerado el 
antecedente por excelenc1a del FC: el movi-
miento documentalista británico de los años 
30. Se estudia también la mucho más evi-
dente influencia de los Angry Young Men, 
dramaturgos contemporáneos cuyas obras 
fueron llevadas al ctne por los directores del 
FC Tras esta exposictón de los anteceden-
tes y las fuentes princ1pates del FC. se nos 
perfila el contexto histónco, cultural y art!sti-
co en el que surge el movimiento. lanzado 
en un pnmer momento desde la crittca (en 
revistas como Sequence y Sight & Sound) y 
el cortometraje como una respuesta renova-
dora al cine que se hacta. y las pnnc1pales 
lineas temáticas que recorren los films La 
evoluc1ón dtacróntca se detiene en este mo-
mento para hacer un repaso de los cuatro 
principales directores (lindsay Anderson, 
K arel Re1sz, T ony Richardson -el núcleo du-
ro- y John Schles¡nger) y de la nueva cante-
ra de actores del FC 
Se reflexiona a conhnuación sobre las po-
st bies razones de la crisis del movimiento 
(de esto y del fracaso de los pnnc1pales di-
rectores airados en EEUU se encarga muy 
acertadamente Cas1miro Torreiro), su reper-
cusión póstuma sobre las prácticas televísi-
vas en los 70 y los ramala-
zos angry que aún pueden 
rastrearse en el cine británi-
co de los 80 y 90. Sobre es-
te último punto tratan dos 
de los articulas más intere-
santes. Ángel Quintana se 
ocupa del cine británico de 
los 80 ba1o la politice ultra-
conservadora de Thatcher 
y desmonta el tópico mani· 
queo de que hubo un cine 
oficial encargado de pro-
mover un imag1nario con-
servador y, frente a éSte, un cine en contra 
del sistema pollllco, heredero más o menos 
directo del FC y prolongación en celuloide 
de los docudramas televisivos. Quintana 
sostiene que el renacimiento del cine britá-
ntco en general estuvo condicionado por la 
construcción de un imaginario típicamente 
británico. una mitología nacional que sirvie-
ra de marca de fábrica comercial y permitie-
ra la exportación a los mercados mundiales 
de la imagen británica. Por su parte, Ro-
berto Cueto advierte que. en el cine británi-
co contemporáneo. el peligro reside en que 
la recreación del escenario industrial y urba-
no se ha convertido en un mero atrezzo, re-
duciéndose muchas veces a una mera ads-
cripción genérica. por lo que su carga de 
denuncta social resulta anulada. Señala 
además que estos films suelen relatar un 
triunfo personal. individual, de un personaje 
sin conc1encia de clase ni senl!miento algu-
no de solidaridad con su grem1o profesio-
nal. Este nuevo cine social brrtánico cooc1lla 
así con notable éxito (de taquilla, por su-
puesto) el cine de denuncia coolas imposi-
ciones mercantiles 
En el libro se tratan otras cuestiones que. 
como indica el título, se encuentran 'en tor-
no al Free Cinema', como el estudio de va-
rios films que cineastas extranjeros (Losey, 
Polanski, Antonioni ... ) rodaron en Inglaterra 
en los 60. atraídos por la pujanza industrial 
del cine británico de esos años. 
El FC reclamaba una nueva mirada sobre 
la realidad británica de finales de los 50 y 
principios de los 60. Su voluntad testimonial 
y de denuncia de una situación de aliena-
ción, tnsallsfacción y rebeldla ahogada en 
el seno de la clase trabaiadora inglesa exi-
gía una radical renovación temática que 
pasaba por el protagonismo proletario. el 
reflejo de su cotidianeidad, los ambientes 
industriales. el vocabulario popular ... 
En lugar de mttificar elmQvimiento, como 
ocurre a menudo con los Nuevos Cines, en 
varios lugares del libro se pone en cuestión 
el verdadero alcance social de su mensaje y 
se habla de su Incapacidad de aportar una 
alternativa sólida al cine dominante que tan 
duramente criticaban. 
El broche de oro a este libro cuidado y 
completo lo ponen una selección de textos y 
documentos Inéditos en España. firmados 
por los que fueron los principales artífices 
del movimiento, un útil diccionario del Free 
Cinema y una práctica bibliograffa desglo-
sada. 
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